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2014年１月　「Who comes first, Betty or Jack? ─対語語順の多国語比較」日本実用英
語学会月例会，於 早稲田大学
講演
2013年６月　「英文経済紙を読むための大衆文化の知識─ The Economist を中心に─」
甘楽経済同友会
セミナー講師
2013年７月，2014年１月　セミナー講師（篠田義明早稲田大学名誉教授と共同）：「英文
書作成の基礎・実践講座」テクノセンター主催
学会・研究会活動等
2001年－現在に至る　日本実用英語学会副会長
2005年－現在に至る　日本広告学会会員
2004年４月－2013年３月　早稲田大学総合研究機構ビジネス・テクニカル・コミュニ
ケーション研究所長（この間，毎年学生向けテクニカル・ライティング・セミナー
を開催，研究員とともに講師を務める）
2013年４月－現在に至る　同研究所招聘研究員
2000年－現在に至る　日本テクニカルコミュニケーション協会理事および早稲田大学・
ミシガン大学 科学技術英語検定試験　出題・採点委員
 森田　　彰
